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RESEÑAS 
 





³El modelo de la Economía del Bien Común. Su aplicación en la 
empresa/organización y casos prácticos´ es un manual universitario editado por 
Delta Publicaciones y elaborado por la Cátedra de Economía del Bien Común de la 
Universitat de Valencia en colaboración con la Asociación Federal Española para 
el fomento de la EBC. El libro recoge los fundamentos teóricos del modelo de la 
Economía del Bien Común (EBC) creado en el 2010 por el profesor y activista 
social Christian Felber y se analizan los aspectos concretos de la EBC aplicados a 
las empresas y organizaciones. En la primera parte del libro se analizan los 
fundamentos teóricos del modelo y su relación con diferentes enfoques de la 
organización de empresas y con otros modelos y enfoques alternativos como el de 
la Economía Social y Solidaria. En la segunda parte del libro se analizan las 
herramientas del modelo, en particular, el Balance y la Matriz del Bien Común, y 
se recogen 14 casos de empresas (españolas, alemanas y austríacas) que están 
implantando el modelo en la actualidad. 
 
